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l. GENERALIDADES DE LA ECONOMIA NACIONAL 
1.1 Sectores institucionales 
Si bien la economía de un país está conformada por millones de agentes individuales, éstos se 
pueden agrupar en cinco grandes sectores de acuerdo a la función desempeñada en el sistema 
económico. Como están plenamente establecidos e identificados dentro de la organización de la 
sociedad, se les llama sectores institucionales, y son: 
Hogares 
En economía el término hogar no designa una unidad familiar, sino una unidad demandante de 
bienes de consumo y propietaria de factores de producción. Así, una persona que viva sola, que 
ofrezca su fuerza de trabajo y, por supuesto, consuma bienes, es un hogar. En los estudios 
socioeconómicos es el lugar de residencia - y no los vínculos consanguíneos o afectivos - el que 
constituye un hogar en el sentido económico. 
Empresas 
Se agrupan en este sector las unidades de producción, las cuales no, son entes fisicos sino formas de 
organización de los factores de producción para llevar a cabo la actividad económica. Debe 
recordarse que hay producción tanto de artículos tangibles (bienes) como de intangibles (servicios). 
Sector financiero 
Aunque los bancos y demás instituciones financieras son una forma de empresa, se les agrupa por 
aparte dada la muy especial función que cumplen dentro de las economías monetarias, como lo es 
captar fondos de los ahorradores para trasladarlos a los inversionistas y a quienes anticipan su 
consumo vía crédito. Al sector financiero se le brinda un cuidado especial, ya que el resto de la 
actividad económica depende de él para sostenerse, invertir y crecer ; y porque los ahorradores tienen 
puesta su confianza en que estas instituciones mantendrán segura su riqueza líquida ( su dinero ), 
aparte de brindarle rentabilidad. 
GQbierno 
Las instituciones públicas, aparte de recibir y gastar recursos, cuentan con facultades especiales que 
no poseen los entes privados. Siendo su objetivo el bienestar general, y gracias a la autoridad que la 
sociedad le concede, el gobierno puede hacer exigencias a los demás agentes económicos nacionales 
para· alcanzar sus fines. Esta cualidad se denomina poder de compulsión, que no consiste en 
arbitrariedad total, sino en 
Sector externo 
También se le denomina Resto del Mundo, dado que comprende el conjunto de todas las demás 
economías nacionales del planeta. En las cuentas nacionales se le trata como un único agente que le 
compra y le vende bienes, servicios y factores de producción a la economía local. Las relaciones 
entre el sector externo y la economía doméstica convierten la economía cerrada (al interior del país) 
en economía abierta (interrelacionada con el resto del mundo). 
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GLOSARIO 
Hogares: Compran bienes y servicios a las empresas y proveen el trabajo y el capital que éstas 
necesitan. En el lenguaje económico se conocen también como familias. 
Empresas: Unidad productora de bienes y servicios. Se les llama fábricas o firmas. 
Sector financiero: Conjunto de entidades públicas y privadas que intermedian en la captación y 
colocación de dinero 
Gobierno: ente encargado de diseñar y aplicar la política económica (fiscal y monetaria). 
Sector externo: importaciones y exportaciones de un país. 
CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 
l. ¿Cuál es la participación de las familias u hogares en la actividad económica nacional? 
2. ¿Qué papel desempeña el sector financiero en el manejo del ahorro nacional? 
3. ¿Cree usted que nuestro gobierno aplica políticas beneficiosas en el manejo actual de la 
economía Colombiana? 
' ' 
2. Producto e Ingreso Nacional 
Como se recordará por el programa de Economía I, al multiplicar las cantidades de todos los bienes y 
servicios producidos en un período de tiempo dado, por sus respectivos precios, y hacer luego una 
sumatoria, se obtiene la producción nacional. Se dijo igualmente que ese valor, considerado como "la 
torta para repartir" entre los agentes que participan en la producción, se denomina ingreso nacional. 
En esta sección se refinarán estos conceptos, ya que poseen diferencias algo sutiles, pero también 
importantes. 
2.1. Producto Interno Bruto ( PIB ) 
Corresponde a la producción llevada a cabo dentro de las fronteras nacionales, tanto por agentes 
nacionales como por agentes extranjeros. Es por esto que se le denomina "interno", o sea el 
"interior". El adjetivo "bruto" implica que a este valor no se le ha descontado la depreciación o 
desgaste de los bienes de capital fijo durante el periodo en cuestión, que por convención corresponde 
a un año. 
2.2. Producto Nacional Bruto (PNB) 
Corresponde a la producción llevada a cabo por agentes nacionales, tanto dentro del país como en el 
exterior, de ahí el adjetivo "nacional". En Colombia es más común utilizar como medida del 
producto el PIB que el PNB, en parte porque las inversiones extranjeras contribuyen a dar una idea 
sobre el nivel de actividad económica en el país, y porque la inversión colombiana en el exterior es 
muy reducida. 
2.3. Producto Interno Neto y Producto Nacional Neto 
Si al PIB y al PNB se les descuenta la reserva de depreciación para reponer el desgaste del capital 
fijo (maquinaria, instalaciones, equipo), se obtienen respectivamente el Producto Interno Neto (PIN) 
y el Producto Nacional Neto (PNN). Si dentro del PIB o el PIN se contabilizan los impuestos 
indirectos (impuestos a la actividad económica) y los subsidios, se dice que están calculados "a 
precios de mercado", ya que estos precios incluyen tales rubros. Cuando estas partidas se descuentan, 
el PIB y el PIN quedan calculados "a costo de factores", ya que con ellos se alcanza justamente a 
remunerar los factores de producción. 
No hay riesgo de equiparar el PIN al Ingreso Interno Neto, ya que nos estamos refiriendo a 
cuestiones contables, desde las cuales el producto equivale al ingreso. 
2.4. Ingreso Personal (IP) 
Es la suma de todos los ingresos corrientes recibidos por cualquier concepto por los individuos 
residentes en un país. Se obtiene tomando el PNN (o INN) y restándole las contribuciones a la 
seguridad social, agregándole las prestaciones derivadas de la misma, y añadiendo una partida de 
"otras transferencias", que son ocasionadas por actividades no productivas: donaciones, regalos, etc. 
2.5 Ingreso Personal Disponible (IPD) 
Se calcula descontándole al IP los impuestos directos (impuestos al ingreso o a la riqueza). El IPD 
refleja la capacidad real de gasto de las personas, dado que ya se han hecho todos los descuentos a 
partir del PIB. Es la suma que se destinará, o bien al consumo, o bien al ahorro en un año dado. 
GLOSARIO 
Ingreso Nacional: el valor total de bienes y servicios producidos en un año por una economía. Esto 
es, se han descontado todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos. 
El producto nacional mide el funcionamiento del conjunto de la economía, y es un concepto 
indispensable para analizar problemas tales como la inflación o el crecimiento económico. 
Producto Interno Bruto: valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 
del territorio nacional durante un período de tiempo, generalmente un año 
Producto Nacional Bruto: gastos de consumo más compras del gobierno de bienes y servicios, más 
inversión bruta privada mas exportaciones netas de bienes y servicios. El producto total de la nación 
excluida la doble contabilización. 
Producto Nacional Neto: gastos de consumo nacional más gastos del gobierno en bienes y 
servicios, más inversión privada doméstica neta, más exportaciones netas de bienes y servicios. PNB 
menos depreciación. 
Ingreso Personal: los ingresos corrientes recibidos por cualquier concepto por los individuos 
residentes en un país. 
Ingreso Personal Disponible: al anterior se le descuentan los impuestos directos. 
CUESTIONARIO DE REFLEXION 
1. ¿Qué Se entiende por contabilidad nacional? 
2. Defina usted los conceptos siguientes: productos intermedios y productos finales. 
3. ¿En qué radica la diferencia entre Producto Nacional Neto y Producto Nacional Bruto? 
4. Busque el significado de los siguientes conceptos y discútalos en su grupo (equipo de trabajo) 
• Valor agregado 
• Producto intermedio 
• Gasto público 
• inversión 
• Distribución de la renta 
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3. Consumo, Ahorro, Inversión 
Una vez que los hogares han recibido sus respectivas remuneraciones, pueden emplearlas o bien 
demandando bienes para consumo, o bien ahorrando. El sector financiero toma los ahorros y los 
presta a los inversionistas, además de dar créditos para consumo. 
3.1. Bienes de consumo, bienes de capital 
Los bienes y servtctos de una economía cumplen dos propósitos: satisfacer la necesidad del 
consumidor y contribuir a la reproducción, es decir la producción del siguiente periodo. La división 
entre estos dos fines no se basa en las características fisicas de los productos ni en el lugar en que se 
compran, sino en la finalidad perseguida por quienes los adquieren. Un ama de casa que compra 
azúcar en un supermercado para la necesidad doméstica, actúa en función de un hogar. Un 
microempresario que compra azúcar en el mismo lugar para su fábrica de tortas, actúa en función de 
una empresa. En el primer caso el azúcar es bien de consumo; en el segundo, es bien de capital, 
insumo para la producción. Hay una extensa gama de productos· que sirven para ambos fines, pero 
también otros con un único propósito. Los servicios de un centro vacacional son hechos para el 
consumo (a no ser que cuente con salones de convenciones), y los tractores son hechos para la 
producción (a no ser que un caprichoso comprador adquiera uno sólo para entretenerse). 
3.2. El ahorro, financiador de la inversión 
talRG DE Sé;:: • e: NAI'iClEROS 
SENA REGIONAl BOGO f ~> 
Biblioteca 
Los recursos excedentes sobre el consumo se destinan al ahorro. Las empresas recurren al sector 
financiero para obtener recursos que les permitan invertir, por lo que el ahorro es canalizado hacia 
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ellas. Llámase inversión a la adquisición de nuevos bienes de capital o a la reposición de los ya 
existentes. Cuando se incluye esta reserva para reposición (reserva de depreciación) la inversión es 
bruta. Cuando se descuenta, la inversión es neta, dado que contabiliza sólo el capital nuevo. 
Los tipos más destacados de inversión son las de planta y equipo (instalaciones, maquinaria), las de 
inventarios (materias primas, bienes procesados o bienes finales y almacenados) y las de estructuras 
residenciales (mantenimiento y construcción de vivienda). El ahorro que permite estas compras no 
proviene sólo de los hogares: el gobierno ahorra, el sector externo hace llegar recursos también, e 
incluso las propias empresas ahorran. De esta manera, tomando en cuenta todos los agentes 
económicos, el total del ahorro financia la inversión. Así como hay una inversión privada 
(adquisiciones de los hogares se interpretan también como inversiones}, también hay una inversión 
pública, o sea la que hace el gobierno para brindarle obras a la comunidad. Los sectores cuyo ahorro 




Consumo: En macroeconomía, se refiere al gasto total realizado por los individuos o por la nación 
en bienes de consumo en un período determinado. 
Ahorro: Es la diferencia entre la renta disponible y los gastos de consumo 
Inversión: En macroeconomía la inversión adopta tres formas de gasto: en construcción de nuevas 
instalaciones y equipos para las empresas, en construcción de nuevas viviendas residenciales y en el 
aumento de las existencias. 
Demanda agregada: es la suma de Jos gastos de consumo y los gastos de inversión. 
Bienes de consumo: aquellos que proveen servicios por un corto período de tiempo (bienes no 
durables). 
Bienes de capital: aquellos que se conservan por muchos años (ejemplo: maquinaria y equipo e 
instalaciones fisicas). 
CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 
l. ¿De qué variable depende fundamentalmente el gasto en consumo de un país y el nivel de 
ahorro? · 
2. ¿Por qué razones suelen ahot:rar los individuos? 
3. ¿Qué factores determinan el nivel de inversión de una economía? Comente cada uno de ellos. 
4. ¿En qué sectores de la economía debe invertir el gobierno para dar una solución rápida al 
problema del Eje Cafetero?. Discuta en grupo. 
' . 
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4. Indices de precios 
Llámase índice a un número con el cual se pretende calcular la evolución de una variable o rubro. El 
período (año, por convención) respecto al cual se construye la serie de valores del índice, es el 
período base. Lo más usual es asignarle al índice del período base el valor de 1 OO. Si la variable 
crece año por año, el índice mostrará esa tendencia. Así, si un índice pasa de 100 a 102 entre un «año 
cero" y un «año uno", la variable habrá crecido un 2% durante ese lapso. Si pasa de 100 a 97, habrá 
decrecido un 3%. 
4.1. Indice de precios al consumidor ( IPC) 
Medir los cambios en los precios sería una tarea de nunca acabar si hubiera que observar todos los 
artículos en todos los supermercados, tiendas y demás expendios. Además, no todos los precios 
varlan en la misma medida, y de año a año se produce más de unas cosas que de otras, y hay 
productos nuevos que aparecen y productos viejos que se extinguen. Dadas estas dificultades, la 
actual medición de la inflación o cambio en el nivel de precios, se hace en tomo a un grupo selecto 
de artículos, la llamada canasta familiar (que recientemente se modificó para incluir nuevos 
artículos). Se asume que la canasta comprende los artículos más representativos para un consumidor 
promedio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE investiga los precios de 
tales artículos mes a mes, y con ello valora la canasta; divide luego ese valor por el valor de la 
canasta en el mes base, y multiplica por 1 OO. De allí resulta el valor del Indice de Precios al 
Consumidor IPC. Así pues, en este índice sólo varían los precios, puesto que la canasta se mantiene 
fija. 
Valor de la canasta en el mes n 
IPC del mes n == ----------------------------------------------- x 100 
Valor de la canasta en el mes base 
4.2. Indice de Precios al Productor (IPP) 
Mientras que el IPC se construyó para bienes de demanda final o de consumo, el índice de precios al 
productor o índice de precios al por mayor toma en consideración una canasta de insumos para la 
producción. La consulta del DANE se hace en los mercados mayoristas, y la canasta es, como en el 
caso del IPC, solamente representativa, toma una muestra de artículos. El funcionamiento del índice 
es análogo al del IPC. 
. . 
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4.3. Otros índices 
Realmente cualquier actividad productiva puede revisar su comportamiento mediante un índice, 
examinando sus propios costos o sus propios productos. Lo que es claro es que cuando va a 
calcularse un índice de costos debe tomarse una canasta fija de insumos, y cuando va a calcularse un 
índice de cantidades - el cual permite medir el crecimiento de una industria o sector - deben tomarse 
precios fijos. El caso más notable es el del PIB: como de año a año varían los precios, el DANE 
calcula el valor del PIB a precios de un año base. Dividiendo el valor del PIB en un año n a precios 
de ese año n (precios corrientes) por el valor del PIB de ese año n a precios del año base (precios 
constantes) se obtiene el llamado deflactor del PIB, que es un índice implícito (o sea no creado, sino 
deducido a partir de otros cálculos) el cual brinda una medida más exacta de la inflación en la 
economía de lo que dice el IPC. 
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GLOSARIO 
lndice de precios: Promedio ponderado del nivel de precios (o de otra variable) referido a un año 
base en el cual el valor de la variable se hace igual a cien. 
Indice de precios al consumidor: Promedio ponderado de los precios de los bienes y servicios 
consumidos por las familias. Ejemplo: el calculado en Colombia por el Dane. 
lndice de precios al productor: o índice de precios al por mayor toma en consideración una 
canasta de insumos para la producción de bienes y servicios. 
CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 
l. ¿Cree usted que la inflación afecta su salario? Discútalo en grupo y saque conclusiones. 
2. ¿La variación de los precios de 1999 respecto a 1998 qué efecto tuvo sobre el costo de vida en su 
familia? 
5. LA ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO 
5.1. Función económica del Estado y economía pública 
Aunque en la ciencia política se le denomina gobierno a la rama ejecutiva del poder público, en 
economía suele entenderse como "gobierno" cualquier instancia pública que tome decisiones 
tendientes a influir sobre el sistema económico, descontando el campo monetario, de exclusividad 
del banco emisor. Más específicamente, cuando el conjunto de entidades públicas como cuerpo 
político (Estado) incide en la economía a través de sus políticas, suele denominársele gobierno (se 
exceptúa de este grupo de entidades el banco central, el cual se hace cada vez más autónomo, y al 
que le compete la política monetaria); y cuando el estado se toma como un agente económico, con 
un comportamiento similar al de los demás sectores institucionales (o sea que consume, ahorra e 
invierte), se le denomina sector público. En esta unidad nos referiremos, pues, al funcionamiento 
económico del sector público, y en la siguiente se tratarán las políticas que inciden en el 
funcionamiento del sistema económico privado. 
5.2. Presupuesto Nacional 
Llámase proyecto de presupuesto la programación que hace el sector público para establecer las 
cantidades de sus ingresos y gastos, y la destinación de estos últimos, para un periodo llamado 
vigencia fiscal (entre enero 1 y diciembre 31 ). En este proyecto se establecen las prioridades de gasto 
que pueden atenderse con los ingresos proyectados (ya que no están garantizados). En el caso del 
gobierno nacional el proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda y el Departamento 
Nacional de Planeación DNP; en el caso del gobierno departamental y municipal es llevado a cabo 
por las gobernaciones y alcaldías respectivamente. 
La aprobación del proyecto requiere de una consulta ante las instancias en que se halla representada 
la comunidad: el Congreso en el orden nacional, las Asambleas en los departamentos y los Concejos 
en los municipios. Una vez aplicadas las modificaciones propuestas, del Congreso Nacional surge la 
Ley de Presupuesto de la Nación. 
5.3. Ingresos del Estado 
Para una vigencia fiscal dada el Estado recibe recursos de diferentes fuentes, de tal manera que con 
ellos puedan cubrirse los gastos proyectados. Realmente, como se verá luego, financiar algunos 
. . 
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gastos hoy equivale simplemente a generar gastos para después. Es decir, en el largo plazo los 
recursos propios deben cubrir toda la deuda ·de la nación. Llámanse "recursos propios" a las tres 
primeras categorías de ingresos que pasamos a mencionar. 
5.4. Impuestos 
Como ya se vio en el análisis del producto nacional, los impuestos son porciones del ingreso total de 
la economía que son apropiados por el Estado. Su recaudo es de carácter obligatorio, ya que 
representan aportes para las obras de beneficio global de la sociedad. Son impuestos directos los que 
se descuentan de los ingresos o del patrimonio, ya sea de personas naturales o jurídicas (empresas y 
entidades sin ánimo de lucro). En Colombia el "clásico" impuesto directo es el de renta y 
complementarios (se les llama complementarios al patrimonio, las remesas y las ganancias 
ocasionales). Por su parte, son impuestos indirectos aquellos que se calculan en base al valor de los 
bienes y servicios. El más conocido es el IV A, que cuyo nombre indica, se aplica a todas las etapas 
de la producción, dado que cada una genera valor o agrega valor al bien procesado. Así por ejemplo, 
para un productor el IV A se calcula sobre la diferencia entre el precio que le cobra al intermediario y 
el costo de producción, mientras que para un vendedor de tienda el IV A se calcula sobre la diferencia 
entre el precio de venta al cliente y el precio que se le paga al intermediario. Otros impuestos 
indirectos son la sobretasa a la gasolina, el impuesto de timbre y el recientemente creado "dos por 
mil" sobre el valor de las transacciones entre el sector financiero y sus usuarios. 
5.5. Ingresos de empresas públicas y otros ingresos no tributarios 
Las empresas del estado no manejan sus recursos de manera autónoma, como lo hace un ente 
privado. Ya se vio que los gastos de inversión y funcionamiento en cada entidad están definidos por 
la Ley de Presupuesto. Por tanto, una empresa cuyos ingresos superen a sus gastos (es decir, que 
presente) puede financiar a las que tengan déficit, o puede financiar otras actividades del sector 
público. 
Otras formas de financiamiento son las tasas, multas o contribuciones resultantes de diversos 
servicios estatales, como la otorgación de licencias, de documentos como la Cédula de Ciudadanía, 
la Libreta Militar y el Pasaporte, la otorgación de servicios en entidades sin ánimo de lucro ( 
hospitales, centros recreativos, etc. ), las participaciones en explotaciones mineras, etcétera. 
5.6. Señoriaje 
Es el nombre técnico que se le da a la facultad del gobierno para financiarse con otra entidad estatal, 
el Banco Central (en Colombia el Banco de la República). Mediante la emisión de dinero el Banco 
financia algunas necesidades de gasto, si bien es cierto que desde la Constitución del 91 tal 
. . 
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financiamiento requiere de circunstancias excepcionales y de la aprobación unánime de la Junta 
Directiva del Banco (he aquí la independencia de éste último). A los bancos centrales se les concede 
autonomía, dado que un señoriaje ilimitado crearía exagerada emisión, y con ello inflación (por la 
teoría cuantitativa vista en Economía I, si el producto y la velocidad de circulación del dinero se 
mantienen constantes, un aumento en la cantidad de dinero se compensa con un aumento de los 
precios). 
5. 7. Créditos y otras fuentes de capital 
Las limitaciones que en los países en vías de desarrollo tienen los gobiernos para cubrir los gastos 
con recursos propios obliga a recurrir al endeudamiento con instituciones nacionales o extranjeras. 
Esto, como se ve, es "tapar deudas con deudas", o sea que implica gasto adicional para próximas 
vigencias fiscales. La mayor parte de estos créditos es otorgada por la banca internacional. 
Para captar dinero de los particulares el Estado emite.títulos de deuda pública o títulos de tesorería, 
que otorgan un rendimiento a quienes los adquieren. El propio Banco de la República puede adquirir 
estos títulos, ampliando la dimensión del señoriaje. 
Otras formas para obtener recursos de capital (llamados así en contraposición a los recursos 
corrientes, que son los mismos recursos propios) son la liquidación de inversiones (vender acciones 
y otras propiedades) y las transferencias del sector privado (aportes para las obras públicas). En 
conclusión, de un modo u otro el exceso de gastos sobre los ingresos (el llamado déficit fiscal) será 
cubierto con alguna partida que indica la fuente de financiación. 
GLOSARIO: 
Presupuesto nacional: es una descripción de los planes de gasto o apropiaciones y sus ingresos o 
financiación; dicho presupuesto suele ir acompañado de cambio en los impuestos. Si los ingresos 
públicos superan a los gastos públicos habrá un superávit presupuesta!. Por le contrario, un déficit 
presupuesta! se dará cuando los ingresos públicos sena menores que los gastos públicos. El 
presupuesto estará equilibrado cuando los ingresos públicos sean iguales a los gastos públicos. 
IMPUESTOS: Los impuestos son una imposición del Estado a los individuos, unidades familiares y 
empresas, para que paguen una cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos 
económicos. Se dividen en directos e indirectos. 
SEÑORIAJE: facultad del gobierno para financiarse con otra entidad estatal, como por ejemplo la 
emisión de dinero por parte del Banco de la República para algunas necesidades de gasto. 
CUESTIONARIO DE REFLEXION 
l. Con base al concepto de impuesto investigue: 
Qué son impuestos directos e indirectos. 
2. ¿Qué son impuestos progresivos y regresivos?. 
3. ¿Qué entiende usted por un sistema impositivo? 




6. El Gasto Público 
Una prioridad impuesta por el presupuesto consiste en cubrir antes que nada los gastos de 
funcionamiento, compuestos por la nómina de los empleados públicos, los intereses de las deudas, 
compras de bienes y servicios para la operación corriente de las entidades públicas, pagos de 
servicios públicos y otros. Una vez definidos estos gastos, el excedente de ingresos presupuestados 
se destina a los gastos de inversión, compuestos por las transferencias que se entregan a los 
departamentos y municipios, los pagos del capital recibidó en préstamo, y los proyectos de política 
social, que se hallan a cargo del DNP, quien determina específicamente, según las necesidades 
detectadas, qué proyectos se llevarán a cabo. Estas realizaciones deben corresponder al Plan de 
Desarrollo en curso, el cual se pasa a examinar enseguida. 
6.1. La Planeación Económica 
Bases constitucionales 
• ".. .\IIANCIEW'JS 
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Biblioteca 
Afirma el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia que "la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado". Como en verdad el mercado es un mecanismo social autónomo, 
lo que se quiere decir con esta frase es que el Estado buscará "racionalizar la economía con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano" (tomado del 
mismo artículo). El término racionalizar corresponde a las formas de ajuste del sistema económico 
que permiten, en lo posible, defender los derechos fundamentales de los individuos por encima de los 
intereses particulares característicos del mercado. Se concibe como desarrollo la consecución de un 
mayor bienestar social, el cual descansa sobre tres pilares principales que son la vivienda, la salud y 
la educación, y otros de orden secundario respecto a ellos: la cultura, el medio ambiente, etc. En 
resumen, con la planeación se procura brindar los servicios sociales que el sistema de mercado· no 
provee de manera totalmente satisfactoria, o que sencillamente no brinda. 
6.2. Planes de Desarrollo 
Los propósitos de la acción estatal, la orientación de las políticas y las estrategias de acción se 
recogen en el Plan Nacional de Desarrollo. Este se ha venido elaborando cuatrienio tras cuatrienio, a 
la par con el gobierno de tumo. Normalmente, las inversiones establecidas allí pueden ser a corto, 
mediano o largo plazo, de manera que pueden abarcar muchas vigencias fiscales. Para lograr una 
mayor participación de la comunidad en la planeación de su propio desarrollo, la Constitución creó la 
institución conocida como Consejo Nacional de planeación, en el cual tienen cabida representantes 
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de los distintos sectores económicos y sociales. El Consejo es foro para discutir el Plan Nacional de 
Desarrollo proveniente de la iniciativa gubernamental. Hay así mismo consejos territoriales, que 
junto con el Consejo Nacional conforman el Sistema Nacional de Planeación. El Consejo es órgano 
consultivo: recibe el proyecto, da un concepto, y el gobierno hace las enmiendas que crea 
pertinentes. Finalmente, el Congreso aprobará el Plan de Inversiones, y de no ocurrir así luego de 




Gasto publico: Gasto del gobierno central en la compra de bienes y servicios, en funcionamiento e 
inversión. 
Presupuesto del sector público: es una descripción de los planes de gasto y financiación del sector 
público, dicho presupuesto suele ir acompañado de cambios en los impuestos. 
Planeación: decisiones acerca de las prioridades de inversión del gobierno central, que generalmente 
se recogen el Plan de Desarrollo de un país. 
Déficit presupuestario: ocurre cuando los ingresos públicos son menores que los gastos públicos. 
Superávit presupuestario: caso en que los ingresos públicos superan a los gastos públicos. 
Presupuesto equilibrado: cuando los ingresos públicos son iguales a los gastos públicos. 
CUESTIONARIO DE REFLEXION: 
l. Comente las siguientes frases: 
• El presupuesto público se debe mantener equilibrado anualmente. 
• El impuesto del IVA en Colombia es regresivo. 
• El impuesto a la renta es un impuesto progresivo. 
2. ¿Cree usted que en Colombia los ingresos del Gobierno Central son superiores a los gastos? 
3. ¿Cuáles pueden ser las fuentes del desequilibrio en las finanzas del gobierno central? 
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7. Entidades reguladoras y de control en Colombia 
7.1. Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 
El CONPES viene a ser el evaluador en primera instancia de la propuesta del Plan de Desarrollo del 
DNP, a la cual se le incorporan sugerencias. Revisa así mismo los lineamientos específicos de los 
proyectos de desarrollo del orden nacional y las proyecciones de desempeño de las principales 
variables de la economía (variables macroeconómicas): crecimiento, inflación, déficit fiscal, 
inversión pública, tasa de cambio real, endeudamiento, etc. 
7.2. Banco de la República 
Tiene a su cargo, por mandato constitucional (artículos 371 al 373) las decisiones de política 
monetaria, crediticia y cambiaría. Le corresponde pues, regular y emitir la moneda, manejar las 
reservas internacionales, ser banquero de las entidades crediticias y prestamista de última instancia 
(es decir, cuando una cadena de deudas colapsa, se obstruye, es el Banco el que debe responder). 
Su junta directiva se compone de siete miembros: el ministro de Hacienda, el gerente y cinco 
miembros más. Su función los convierte en representantes de los intereses económicos de la nacióu. 
7.3. Departamentos Administrativos 
Son dependencias que actúan en diferentes ramas de la actividad económica o pública en general y 
aplicando las respectivas políticas. Llevan a cabo programas de inversión y controlan 
establecimientos públicos o privados que les son adscritos. Son ejemplo de ellos el Departamento 
Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) el de cooperativas (DANCOOP) el de seguridad 
(DAS) y el de estadística (DANE). 
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7.4. Superintendencias 
Supervisan a determinados grupos de agentes econom1cos. Los dos más destacados son la 
Superintendencia Bancaria que vigila a los establecimientos financieros y la Superintendencia de 
Sociedades, que vigila las empresas en general. 
7.5. Contraloría general de la República 
Es el ente encargado de controlar la ejecución del Presupuesto Nacional por parte de los organismos 
del sector público, a manera de guardián del tesoro. 
8. La Política Económica 
Se entiende como política económica la acción facultada de algunas instituciones estatales para 
intervenir algunas variables económicas sobre las que se tiene un elevado grado de control, con miras 
a procurar los objetivos de la planificación económica. Se espera que a partir de las políticas tomadas 
el sistema económico se comporte de tal manera que se cumplan os objetivos trazados con el fin de 
favorecer al conglomerado social y brindarle así condiciones de desarrollo. 
8.1. Política Fiscal 
El manejo general de las arcas del Estado en lo concerniente a las cantidades de recaudos y gastos se 
refleja en la política fiscal. Mientras desde la perspectiva de la planificación se estudia 
cuidadosamente proyecto por proyecto, sus costos, beneficios y demás efectos, desde la perspectiva 
macroeconómica o agregada interesa solamente el costo numérico de los ingresos y gastos y la 
manera en que éste último es financiado. Con esa información, se busca establecer los efectos de las 
políticas sobre las variables globales (macro) de la economía: producción, precios, empleo, 
inversión, etc. El éxito de las políticas depende entonces de la reacción de los agentes privados del 
sistema económico. 
8.2. La tributación 
Piénsese en el siguiente proceso: sale expedida la Ley de Presupuesto luego de un amplio debate. 
Con ella se espera, como se dijo atrás, mejorar el nivel de vida de la población. Y entonces las 
. . 
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entidades estatales se disponen a cumplir con las disposiciones relativas a los impuestos, los tributos. 
¿Permanecerá indiferente el sector privado a las alzas o reducciones de las tasas impositivas?. De 
cierto que no, porque esas modificaciones alteran automáticamente las decisiones económicas de los 
directos afectados. Véase que el Estado tiene control sobre las tasas de impuesto, pero no sobre la 
cantidad de recaudo. Cuando se coloca un gravamen a los insumas de un productor, sus costos se 
elevan y por ende producirán menos. El impuesto ocasiona una reducción en la compra de insumas. 
O, por ejemplo, al colocarle N A a nuevos artículos, éstos se harán más caros con respecto a los no 
gravados y los consumidores los adquirirán en menor cantidad. 
Recaudo 
Tasa de impuesto 
Tl T* T2 
Los economistas relacionan la tasa de impuesto y el recaudo total mediante la llamada curva de 
Laffer: cuando la tasa impositiva es pequeña (TI) el valor sobre el cual se calcula el impuesto (la 
base gravable o la tasa tributaria) es grande y el recaudo alcanza un valor "mediano" como lo es en 
Rl. Si se eleva la tasa de impuesto hasta T*, el desestímulo para los productores los hace reducir la 
producción y con ello la base gravable, pero el impuesto se hace lo suficientemente fuerte como 
para elevar el recaudo total, que es igual a la tasa de gravamen multiplicada por la base gravable. 
Más allá del nivel T* (como en T2) se resiente tanto la economía que la base tributaria disminuye lo 
suficiente como para exceder el efecto del impuesto, haciendo disminuir el recaudo. Lo anterior no 
implica que el gobierno procure colocar una tasa T*, por que su objetivo no es maximizar el recaudo 
si con ello se crea recesión y desempleo. Unos objetivos se cruzan con otros, no se pueden cumplir 
todos al tiempo y es entonces cuando hay que establecerse prioridades. 
8.3. Los subsidios 
Suele concebírseles como anti - impuestos, o sea ahorro de gastos para quienes los reciben. Los más 
conocidos son los subsidios a los estratos bajos en materia de servicios públicos. Estos estratos pagan 
un valor inferior al costo real del servicio, y aún así les es permitido consumirlo. Otro caso es la 
agricultura. A los productores se les ofrece un monto por la cosecha que supera los bajos ingresos 
que percibirían en un intercambio mercantil, y de ese modo tienen un incentivo para producir. 
8.4. Política monetaria y cambiaria 
Como se detalló antes, estas funciones le competen al banco de la República. El manejo del crédito, 
dado que este aumenta la cantidad de los medio de pago, queda incluido en el ámbito monetario. Y 
también resulta cierto que la tasa de cambio de nuestra moneda respecto a otras viene a afectar la 
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cantidad de dinero en nuestra economía, de modo que la política cambiaría es encubiertamente una 
forma de política monetaria, así sea que con ella se pretendan otros propósitos. 
8.5. La Inflación 
Se le define como el incremento en el nivel general de precios. El término "general" indica que no 
nos referiremos a un bien en particular, sino que a nivel de toda la economía los precios han tendido 
al alza. Cuando ocurre una disminución de precios, a esto se le conoce como deflación. La medición 
de la inflación presenta los mismos obstáculos que la medición de los precios. De hecho, el dato que 
mensualmente reporta el DANE es el del incremento en el valor de precios. 
(recuérdese que el IPC varia paralelamente con el valor de la canasta). Y ya es conocido que esta 
canasta contiene solo una porción de todos los bienes de la economía. Así, para saber cuál ha sido la 
inflación global se requiere del deflactor del Pffi, pero éste, por su complejidad, sólo puede 
calcularse anualmente. La inflación reportada por el deflactor será casi siempre aproximada pero 
distinta a la inflación acumulada de doce meses medida por el IPC. Entre un período pasado "n-1'' y 
un período presente "n", las mediciones de la inflación son: 
(IPC del período n) 
Por el IPC: inflación = [ 
(IPC del período n-1) 
- 1] * 100% 
(deflactor Pffi n) 
Por el deflactor del Pffi: inflación = [ 
( deflactor Pffi-1) 
- 1] * 100% 
Es necesario aclarar que para el bolsillo e los consumidores la inflación es perjudicial sólo si implica 
una pérdida del poder adquisitivo, o sea si las remuneraciones o ingresos de los compradores no han 
alcanzado a crecer en la misma medida que los precios. En caso contrario puede presentarse una 
ganancia de poder adquisitivo aún con la inflación. 
8.6. Herramientas del control monetario 
En lo concerniente a la cantidad de dinero, el Banco de la República puede incidir sobre la base 
monetaria (el dinero en circulación más los depósitos de los bancos comerciales en el Banco de la 
República, llamados también reservas bancarias, que están fijadas por la ley) o sobre el encaje legal, 
afectando por esta última vía el multiplicador monetario. La base monetaria se incrementa o reduce 
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según los procedimientos detallados en el curso de Economía 1; de otro lado, las variaciones en el 
encaje, inciden en la cantidad de créditos por la banca privada. A mayor encaje, menos crédito 
disponible, el dinero se multiplica menos. Manejando la cantidad de dinero se busca controlar la 
inflación. 
Otra herramienta de control es la tasa de interés. Ante las solicitudes de crédito que los entes 
financieros reciben del público, éstos recurren frecuentemente al banco emisor para que les entregue 
a ellos los recursos. El banco les presta, pues, dinero por un mecanismo llamado ventana (o 
ventanilla) de descuento, a una tasa llamada tasa de descuento. Naturalmente, los bancos 
comerciales le cobrárán a los solicitantes de crédito una tasa más alta, la tasa de interés de 
colocación. Es así como el Banco Central puede afectar la tasa de interés modificando la tasa de 
descuento. Con un interés de colocación dado, los bancos ofrecerán un interés de captación tal que 
les permita funcionar y obtener ganancias normales (la competencia entre los distintos bancos 
impedirá la obtención de ganancias extraordinarias) y en consecuencia todos los niveles de tasa de 
interés se verán afectados por las acciones del Banco Emisor. 
La última herramienta es la tasa de cambio. Si bien esta se usa para regular los efectos del comercio 
exterior sobre la economía nacional, una devaluación o una revaluación afectan la cantidad de 
dinero, dado que los exportadores cambian dólares por pesos y los importadores hacen lo contrario, 
quedando alterada la masa de dinero circulante dentro del país. 
8. 7. Limitaciones 
Aunque las herramientas anteriores parecieran bastar para hacer un buen control monetario, la verdad 
es que no es así, dado que nos es posible manipularlas todas, cada una por su lado, al mismo tiempo, 
en la dirección que se desee. Incidir en una de estas variables implica automáticamente alterar otras, 
sea que esto se quiera o no. Por ejemplo, reducir la cantidad de dinero hace que éste se encarezca, y 
de inmediato las consecuencia es la elevación de la tasa de interés, lo cual crea recesión; 
contrariamente, la baja tasa de interés estimula la multiplicación monetaria vía crédito, y con ello se 
genera inflación. Si, de otra parte, se fija la tasa de cambio, el Banco de la República se verá 
obligado a cambiar todos los dólares que le lleven los exportadores a esa tasa, o sea que no tendrá 
control sobre la cantidad de dinero. Y si no fija la tasa de cambio, queriendo con esto poder controlar 
los medios de pago, expone al país a una continua devaluación que se traduce de nuevo en inflación 
(dado que los insumos y bienes importados se encarecen) y en un incremento de la deuda externa 
tanto pública como privada. La relación ente la tasa de cambio y la tasa de interés de describirá en la 
próxima unidad. 
8.8. Política de precios, empleo y salarios 
Hay algunas formas de política económica que se combinan con las anteriormente descritas. La 
política de empleo consiste, por ejemplo, en proveer la capacitación del recurso humano para hacerlo 
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apto para la producción técnica o especializada.; más que crear puestos en el sector público (en su 
mayoría burocráticos) deben brindarse las condiciones para que el sector privado encuentre el perfil 
del trabajador que requiere. La política de salarios procura defender el poder adquisitivo de este tipo 
de remuneración. Y la política de precios busca que la reacción de la sociedad ante el valor de ciertas 
mercancías sea distinta a la que tendría con precios fijados por el mercado. Aunque hayan 
argumentos políticos para defender estos dos últimos tipos de políticas, desde una perspectiva 
económica ambas son distorsionantes y perjudiciales: la de salarios por que un salario por encima del 
nivel de equilibrio mercantil genera desempleo al desestimular a las empresas para contratar fuerza 
de trabajo (es decir, pugnan los intereses de quienes tienen empleo contra los que no lo tienen); y la 
de precios por que un precio superior al de equilibrio de mercado hace que se compre muy poco (los 
productores se llevan parte del excedente económico de los consumidores) y un precio inferior hace 
que se produzca muy poco (los consumidores le quitan excedente a los productores). 
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GLOSARIO 
Indice del costo de vida: índice calculado sobre la base de una "canasta" de productos de consumo 
corriente. Su verdadera significación práctica depende de los productos que constituyen la canasta y 
de la cantidad de cada uno de ellos que entra en su composición. A veces d se habla de índice de 
precios al consumidor, o índice de precios minoristas pero las tres expresiones no son exactamente 
equivalentes. . 
Indexación: ajuste automática de los salarios, las pensiones, los intereses sobre depósitos en cuentas 
de ahorro o cualquier otra forma de ingresos a las fluctuaciones del índice de precios al consumo, a 
fin de compensarlas. En lo que concierne a los salarios, su indexación puede instituirse por decisión 
del gobierno o por acuerdo colectivo: 
Inflación: Incremento continuo de los precios, y por consiguiente, disminución continua del valor de 
la moneda. 
Medio circulante: Total de dinero en circulación en una economía en un momento dado, con 
inclusión de los depósitos a la vista en los bancos. Algunos economistas sostienen que controlar el 
medio circulante es esencial para combatir la inflación, pero otros no comparten esa opinión. 
También denominado "oferta monetaria" o "volumen monetario". 
Política monetaria: medidas del banco central orientadas a controlar la cantidad de dinero o las 
condiciones de crédito; por ejemplo, operaciones de mercado abierto o modificaciones de los 
coeficientes legales (encaje bancario). 
Política fiscal contractiva: Reducción del gasto público o aumento de las impuestos 
Política fiscal espansiva: Aumento del gasto público o reducción de impuestos. 
CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 
l. Puede afirmarse que el objetivo de la política económica es combatir la inflación? Explique su 
respuesta. 
2. Para combatir la inflación se puede acudir a la política monetaria?. En qué forma?. 
3. Comente con su equipo de trabajo en qué consiste el déficit fiscal. 
4. El objetivo de la política económica puede ser la disminución del déficit fiscal? 
5. La política económica puede emplearse para estimular la inversión privada?. 
9. COMERCIO EXTERIOR Y MERCADO INTERNACIONAL DEL CAPITALES 
9.1. Razones para el comercio exterior 
Mucho antes de la estructuración de lo que conocemos hoy como naciones ya existía el comercio 
entre pueblos vecinos. En épocas anteriores, además, cada comunidad mantenía una economía más o 
menos autóctona, ligada a su modo de vida. Hoy, sin embargo, la cultura occidental hace que 
millones de personas tengan más o menos el · mismo estilo de vida y demanden muchos tipos 
diferentes de mercancías. Las restricciones impuestas por la naturaleza, el estado del desarrollo y el 
perfil del recurso humano hacen que no haya un solo país totalmente independiente del resto del 
mundo. Por eso cada país se especializa en lo que mejor sabe hacer, para luego cambiar sus 
exportaciones por los demás bienes que necesita y que debe importar. En la medida en que cada 
nación aproveche lo que tiene o lo que adquiere, va definiendo sus ventajas comparativas, o sea los 
bienes que puede producir más eficientemente, y con los que puede salir a competir en el escenario 
internacional. 
9.2. Las exportaciones 
Un país puede vender sus productos o exportar al resto del mundo cuando éstos son atractivos en 
términos de calidad y precio. Los países industrializados se denominan precisamente así por que su 
ventaja son los bienes tecnificados, los cuales incorporan mucho valor agregado. De ellos, muchos 
son bienes de capital que los demás países compran para fabricar sus propios productos. Los países 
en vías de desarrollo tienen su ventaja en las materias primas naturales, con muy poco valor 
agregado, y en la mano de obra barata, dado su escaso nivel de preparación. Para estimular las 
exportaciones, los gobiernos recurren a diversos incentivos. Los más conocidos son la devaluación 
(que les favorece al recibir más pesos por unidad de moneda extranjera) y los subsidios (incentivos 
de tipo fiscal que permiten exportar más allá de la cantidad de equilibrio de mercado). 
9.3. Las importaciones 
mnR0 DE S.". .. . ~ . NANCIEOOS 
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Visto desde la otra cara de la moneda, muestras importaciones son las exportaciones del resto del 
mundo hacia nosotros. Una importación se suele ver como una competencia contra nuestros 
productos, de tal manera que existe ese sesgo (torcedura) de la acción política consistente en 
favorecer las exportaciones y perjudicar las importaciones mediante instrumentos como el arancel de 
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uiuanas, que es el impuesto indirecto aplicado a las mercancías venidas del exterior. Suele suceder, 
10 obstante, que algunas importaciones son bienes tan eficientemente producidos y tan baratos, que 
:li siquiera con el arancel alcanzan el valor de los bienes nacionales. La razón para que cada país 
produzca bienes que. teóricamente no debería producir se halla en la necesidad de ser precavido y 
mantener reservas (sobre todo alimentarias) en caso de calamidades o conflictos con otros países. 
Esto hace parte de la llamada seguridad nacional. 
La ventaja comparativa que un país tienen está dada en términos reales, no nominales. Así, por 
ejemplo, no basta que un paquete de arroz cueste menos (en dinero) en Venezuela que en Colombia 
para importarlo. Si en Venezuela el paquete de arroz cuesta lo mismo que dos cajas de galletas, y en 
Colombia cuesta lo mismo que una caja de galletas, entonces Colombia debe exportar e importar 
galletas. Es entonces la razón de intercambio entre mercancías la que define la ventaja. Cada país 
puede hallar en el otro unos términos de intercambio más favorables que dentro de sus propias 
fronteras. 
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Otro punto que debe remarcarse es que, dados los servicios de transporte y las reglamentaciones 
sobre seguros y otros rubros, no son iguales el precio de exportación y el de importación. El primero 
se denomina precio FOB (free on board o "libre a bordo", que corresponde al valor de una mercancía 
colocada en el medio de transporte); el segundo se denomina precio CIF (cost, insurance and freight, 
costo, seguro y flete) el cual incluye los gastos que implican tanto el riesgo de la travesía como la 
entrada al puerto de desembarque. 
Un último punto para considerar en esta sección son las trampas de competencia desleal. Los países 
exportan a veces evadiendo las normativas que rigen el comercio internacional y se benefician de 
ello. En el caso del dumping, situación en la que el valor de una mercancía importada está por 
debajo del costo de producción nacional, impidiendo del todo competir. Los acuerdos internacionales 
rechazan esta práctica. También hay otra modalidad, el dumping social, referido a mercancías que se 
han producido mano de obra infravalorada (como los presos en China o los niños en Colombia). 
9.4. Entradas y salidas de capital foráneo 
El movimiento de bienes y servicios entre países se complementa con el movimiento de capitales 
(también hay movimiento de fuerza de trabajo, pero éste no ha cobrado aún mucha relevancia). En· 
este contexto el término "capitales" no incluye en verdad los bienes de capital físico que se llevan de 
un país a otro (por que estos se registran como exportaciones o importaciones) sino montos de ahorro 
monetario que van a traducirse en inversión una vez lleguen a su destino. Estos flujos monetarios son 
deslizamientos hechos con gran facilidad, y su valor dentro de la economía mundial supera de lejos 
las transacciones de bienes y servicios. Se considera como benéfica la llegada de inversión extranjera . 
en la medida en que contribuye a la producción y el empleo. Pero asimismo esos capitales extraen 
sus rendimientos del bolsillo de los consumidores. Todo beneficio se asocia a un costo. 
.. 
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La inversión extranjera es directa cuando se hace entre agentes particulares, en cualquier tipo de 
negocio. Será única si todo el capital es extranjero, o mixta si parte del capital es nacional. La 
inversión extranjera es indirecta cuando es el Estado quien la capta y utiliza en obras de 
infraestructura o en la reconversión tecnológica de las empresas públicas. 
Los principales agentes que brindan este tipo de inversión son las gigantescas firmas 
multinacionales, cuyos bienes traen incorporados componentes de muchos países, según la ventaja 
comparativa que ofrezca cada uno en cada sección del proceso de producción. 
9.5. Reservas y divisas 
Las transacciones internacionales implican el uso de muchas monedas. Actualmente, sin embargo, el 
dólar norteamericano mantiene su primacía dada su estabilidad (es decir, mantiene su poder 
adquisitivo sobre otras monedas). Aunque el término divisa solía representar la moneda de cada país 
(se hablaba de la "divisa nacional" hoy día se aplica el concepto a las monedas propias del canje 
internacional, y muy específicamente del dólar. En Latinoamérica las reservas que guardan los 
bancos centrales para entregar a los importadores y acreedores extranjeros son prioritariamente 
dólares, pero en Europa tienen cabida y aceptación el marco alemán, el franco suizo, la libra esterlina 
y aún el yen japonés. Tan atractiva es una moneda estable, que hasta se mantiene en países distintos 
al país de origen por parte de los particulares, y se llegan a hacer transacciones domésticas con ella. 
Es así como en Suramérica (a excepción de Colombia) son mayoría los establecimientos que reciben 
pagos en dólares. De hecho, una devaluación es una fuente de ahorro para quien posea dólares. 
Quedaba pendiente de la unidad anterior la relación entre la tasa de interés y la tasa de cambio. 
Sencillamente, una tasa de interés nacional que supere a la del mercado internacional hace que los 
capitales vengan al país. La lluvia de dólares se traduce en revaluación, dado que por cada peso hay 
más dólares. Opuestamente, si aparece un país "más rentable", los capitales "vuelan" hacia allá (los 
capitales que especulan de país en país se denominan "golondrina") y la consecuencia es escasez de 
dólares, y por tanto revaluación. 




El resumen de todas las transacciones entre los residentes del país y os del resto del mundo se 
encuentra en la Balanza de Pagos. Se considera como residente aquella persona cuyo interés se liga 
al territorio local, de modo que un extranjero establecido permanentemente en Colombia es un 
residente. Los elementos de la balanza pueden explicarse mediante la visualización de un ejemplo de 
la misma, a manera de planilla: 
I 
BALANZA DE PAGOS 
CUENTA CORRIENTE 
a) Balanza comercial 
Exportaciones 
Importaciones 
b )Balanza de servicios 
exportaciones 
importaciones 
· e) Transferencias 
mgresos 
egresos 
II CUENTA DE CAPITAL 
a) Largo plazo 
l. Inversión extranjera neta 
Extranjera en Colombia 
Colombiana en el extranjero 
2. Endeudamiento externo 
Créditos 
Débitos 
b) Corto plazo 
III OTRAS TRANSACCIONES 

























El primer elemento, denominado cuenta corriente, incluye la balanza comercial de bienes y la 
balanza de servicios, aparte de transferencias, que son transacciones no relacionadas con el 
intercambio, es decir, que no generan contraprestación. Puede observarse que hay en el ejemplo 
déficit comercial, déficit en la balanza de servicios y déficit de cuenta corriente (los parént~sis 
significan salidas de divisas). El segundo elemento, la cuenta de capital, se subdivide en 
transacciones a largo y corto plazo. De parte de la inversión extranjera, ésta ha sido superior a la 
inversión colombiana en el resto del mundo; de parte del endeudamiento, son más los créditos 
recibidos que los amortizados, es decir que han entrado divisas (en el rubro "endeudamiento" 
aparece el capital, prestado, mientras que los intereses corresponden a la balanza de servicios, puesto 
que el interés es un servicio financiero). En consecuencia, el déficit en cuenta corriente se compensa 
con el capital que suple el exceso de la inversión sobre el ahorro interno. La compensación alcanza 
incluso para que haya una acumulación de reservas internacionales. 
.. 
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La situación contraria a la del cuadro representaría una crisis de balanza de pagos, o sea una 
disminución de las reservas ante la presión de la deuda que tendría que compensarse posteriormente 
con devaluación, y ésta llevaría a su.vez a una crisis inflacionaria. 
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GLOSARIO 
Balanza comercial: valor de las exportaciones de mercancías menos el valor de las importaciones 
de mercancías. 
Balanza de pagos: Documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones 
económicas de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. 
Divisa: La moneda de otro país, así como otros activos finacieros. 
Reservas internacionales: Divisas mantenidas por el gobierno en el Banco de la República. 
Revaluación: incremento en el valor de paridad de una moned~ 
Devaluación: En economías internacionales, reducción del valor de paridad de una moneda. 
CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 
l. ¿Por qué no hay una sola moneda mundial? 
2. ¿Eso ayudaría a estabilizar las relaciones económicas ente los países? 
3. Explique las principales partes constitutivas de la balanza de pagos. 
4. ¿Por qué cree usted que son raros los acuerdos de trueque? 
5. ¿Qué motivaría a un gobierno a devaluar su moneda? 
10. Temas de actualidad 
tO.lCreeimiento económico 
La variación del Pffi de año a año define el crecimiento de la economía nacional. Cuando el Pffi 
disminuye se habla de recesión, pero esto no ha ocurrido en las últimas décadas. Lo que sí ha habido 
es desaceleración de la economía, en la medida en que la tasa de crecimiento, definida como: 
Tasa de crecimiento 
en el año n [ 
Pffi del año n (a precios constantes) 
-1) *100% 
Pffi del año n--1 (a precios constantes) 
ha disminuido en los últimos años. La desaceleración es de todos modos grave, por que hay países 
que crecen más, y con ello atraen inversión extranjera que les permitiría crecer aún más en el futuro. 
Un crecimiento del 4% seria aceptable a nivel latinoamericano, pero la proyección para 1999 está 
entre 1% y 1.5%. Aún podría corregirse la medida del crecimiento para ajustarla a términos per 
cápita, o sea dividiendo el Pffi por el número de habitantes. Con esa adición el crecimiento será aún 
menor, dado que la población está creciendo, y a cada persona le corresponde "una tajada más 
pequeña de la torta del producto". 
10.2. Integración económica 
Las relaciones económicas internacionales han superado el mero comercio y movimiento de capitales 
para buscar horizontes más lejanos. Se pretende hoy armonizar las economías para tener un 
desarrollo más próspero. Mientras que la apertura como proceso de desmonte arancelario no 
requiere contraposición o reciprocidad, la integración implica concesiones mutuas entre países. Las 
etapas de un proceso de integración son como sigue: 
~Zona de Libre Comercio (ZLC): dos o más países deciden que en su área geográfica circularán 
libremente todos sus bienes y servicios. · 
~Unión Aduanera (U A): es la ZLC más la imposición de un arancel común frente a terceros, o sea 
quienes no hacen parte del tratado. 
~Comunidad económica (CE): es la UA más la libre movilidad de factores (migración y flujo .de 
capitales). 
~Carta Social de homologación de la normatividad laboral: los regímenes impuestos sobre los 
trabajadores e emparejan. 
~Unión monetaria: se acuerda un medio de pago propio. Aún sin empezar a funcionar del todo, el 
Ecu de la Comunidad Económica Europea ya está desplazando la diferencia que se tenía por el 
dólar. · 
=>Unidad política: ya existen, por ejemplo, un Parlamento y un Ejército europeos. 
=>Política exterior común: se logra un acuerdo para actuar en el mismo sentido geopolíticamente 
(por ejemplo, si Europa se pone de acuerdo para bombardear Irak). 
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Es, pues, la Comunidad Económica Europea la que va en la dirección atrás indicada, con sus 
altibajos, claro está. En el resto del mundo los acuerdos van mucho más rezagados o son mucho 
menos ambiciosos. En América Latina tenemos la ALADI que agrupa once países, el Grupo Andino 
(Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia) el NAFTA o TLC (Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte) entre Estados Unidos, Canadá y México, el MERCOSUR (Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay) el Sistema de Integración Centroamericana SICA, el Mercado Común del 
Caribe CARICOM y el G- (Colombia, Venezuela y México). En Asia se destacan las asociaciones 
ASEAN y AEC. También en Africa se han llevado a cabo esfuerzos de integración. 
10.3 Grupos Económicos 
Una característica de la mayoría de economías latinoamericanas es la presencia de conglomerados o 
grupos económicos, que consisten en conjuntos de empresas sotenidas por una organización de 
accionistas. De éstos, uno o pocos poseen la mayoría del capital invertido, siendo esta reflejode la 
mal distribución de la riqueza. A pesar de todo, a nivel internacional los "ricos" de Latinoamérica 
tienen muy poco peso, dado que en el mundo industrializado hay organizaciones muchísimo más 
grandes y poderosas. Aunque no se puede negar que la mayoría de las empresas de estos grupos 
tienen alto grado monopólico (sin llegar a ser monopolios puros) también hay otras que meramente 
poseen una cuota grande de mercado. En Colombia son fácilmente detectables por los entendidos en 
negocios cuatro grupos principales: 
• Sindicato Antioqueño, conformado por miles de accionistas y propietario, entre otras entidades, 
de Cadenalco, (Ley, Superley, La Candelaria) Noel, Nacional de Chocolates, Enka, Fabricato, 
Coltabaco, Cementos Argos, Conavi y Suramericana de Seguros. 
• Grupo Santodomingo: el más conocido, sin duda. Propietario de Bavaria, A vianca, Sofasa-
Renualt, las cervecerías Aguila y Unión y la Nacional de Seguros. 
• Organización Ardila Lulle, que tiene a su cargo entidades como Coltejer, Peldar, Postobón, 
Coltefinanciera y ellingenio Providencia. 
• Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo: se trata de un conglomerado en su mayoría de tipo 
financiero. Cuenta con instituciones como el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, la 
Corporación de Ahorro y Vivienda las Villas y Porvenir. 
10.4. Economía informal y economía subterránea 
La porción de economía que escapa a la estadística oficial constituye un fenómeno al que se le han 
colocado diversos apelativos. En cierto modo resultaría injusto equiparar lo que comúnmente 
designamos como economía informal con lo que es todo el conjunto de actividades "subterráneas" o 
que no están a la luz. Por el criterio de la estadística, una venta ambulante de dulces es subterránea, 
pero desde un criterio ético no lo es, por que en sí puede considerarse a hi venta como una actividad 
"limpia". Entonces resulta mejor afirmar que la economía informal admite aquellas actividades no 
declaradas oficialmente, pero que sólo requieren de trámites para hacer parte de la economía formal, 
mientras que pertenecen a la economía subterránea las actividades que necesitan aparte de requisito 
documental salvar unos obstáculos éticos, ya que tales actividades son explícitamente prohibidas, o 
indeseables desde una perspectiva de los derechos de los individuos. Esto es lo que acontece con el 
narcotráfico, el mercado de armas, la trata de blancas y otros. Hay casos algo menos fáciles de 
encasillar, como los juegos de azar que no pagan impuestos o el mercado negro de divisas. Lo cierto 
. . 
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es que sin la debida atención y vigilancia, estos mercados pueden llegar a ocupar una porción 
considerable del Pffi e incidir así en el sistema económico global. 
10.5Crecimiento económico y medio ambiente 
Si bien la inversión es un factor clave de cara al crecimiento, toda acumulación de capital, toda 
inversión, exige que los individuos estén dispuestos a sacrificarse en términos del nivel de vida 
presente. Si la economía está en una situación en la que todos los recursos son empleados, la 
producción de bienes y servicios solo se puede incrementar si se desplazan los recursos desde otras 
esferas del consumo hacia, por ejemplo, los bienes de capital. 
En este sentido, un aumento de la inversión implica reducir el consumo, por lo que un primer fallo 
del crecimiento económico implica que el aumento de la cantidad de capital, incrementa la 
posibilidad de producir bienes de consumo en el futuro. Por lo tanto, los individuos deben 
sacrificarse ahora y reducir su consumo presente. 
Aquel deseo del crectmtento económico desmesurado ha sido criticado duramente al haberse 
destacado los costos del crecimiento económico y su impacto sobre la calidad de vida. Las 
extemalidades negativas hoy son muy importantes en las economías industrializadas. La 
contaminación del medio ambiente genera unos costos sociales que desembocan en conflictos entre 
lograr un alto crecimiento económico y la aspiración, simultánea, de una mejor calidad de vida. 
El crecimiento genera unos conflictos pues tiene consecuencias sociales, no siempre deseables: un 
crecimiento elevado y una calidad de vida pésima o viceversa, es decir, un crecimiento moderado, 
pero que garantice un medio ambiente en equilibrio de donde seria posible el desarrollo sostenible, lo 
que implica, como puede verse, un mejoramiento de la calidad de vida. 
Desde esta perspectiva se debe cuestionar el crecimiento económico en un sentido estrictamente 
cualitativo y de corto plazo. Los daños ecológicos pudieran ser irreparables y de alcances 
impredecibles. 
La contaminación del medio ambiente se ha convertido en apreté de la vida diaria. Para cercioramos 
de ello, podemos observar la calidad del aire que respiramos en las grandes ciudades, el agua de los 
ríos, o pasear por las playas más frecuentadas del país. 
¿El problema de la contaminación, entonces, podría resolverse mediante las mejoras tecnológicas? 
Por ejemplo, la contaminación de un río es un hecho fisico. Sin embargo, aunque toda contaminación 
es algo fisico implica una destrucción del medio ambiente, no pudiéndose realizar un análisis serio 
de este problema sin adentrarse en consideraciones económicas. Y a que no es posible eliminar la 
contaminación, la cuestión es cómo reducirla y qué costos implicaría la lucha contra ésta. Como. 
premisa debe señalarse que sea cual sea el método de financiación elegido para cubrir los gastos 
ocasionados al tratar de eliminar la contaminación, los individuos siempre soportarán la carga 
finalmente de una manera o de otra, como consumidores, como contribuyentes o como personas que 











Area de libre comercio: grupo de países que eliminan las restricciones (arancelarias, cuotas, etc. 
entre sí, pero en donde cada uno conserva el derecho de establecer restricciones a las importaciones 
procedentes de países no miembros. 
Barreras no arancelarias: restricciones a las importaciones diferentes de los aranceles, tales como 
las cuotas de importación. 
Cartel: acuerdo formal entre empresas para fijar un precio y/o para distribuirse el mercado. 
Crecimiento económico: proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de actividad 
económica aumentan constantemente. 
Cuota: Límite numérico. Por ejemplo, límite sobre la cantidad de un bien que puede importarse. 
Duopolio: mercado en el que solo hay dos vendedores. 
Monopolio: mercado en el que solo hay un vendedor. El empresario monopolista tiene la capacidad 
para determinar el precio. Un monopolio natural surge cuando el costo medio total de una empresa 
individual se reduce a un nivel tal que ella sola puede producir la cantidad toral vendida a un costo 
medio inferior al de dos o más empresas. 
CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 
Este cuestionario está encaminado a analizar la situación del país frente al contenido del glosario. 
l. ¿Participa Colombia en alguna área de libre Comercio? 
2. Identifique, para el caso colombiano, situaciones e las que se apliquen barreras no arancelarias. 
3. Puede afirmarse que en el país existan carteles (acuerdo de precios entre las empresas) 
4. Por medio de la discusión en grupo y la consulta de periódicos especializados (La República, 
Portafolio, etc.) analice como fue el crecimiento económico del país entre 1995 y 1998. 
5. ¿En alguna ocasión, Colombia aplicó el mecanismo cuotas a las importaciones? 
6. Cite casos de duopolio y monopolio, si es que existe, para el caso colombiano. 
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